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Izvod: U radu su prikazani rezultati eksperimenata siliranja lucerke, kukuruza, 
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1 220,86) 762,71a 262,56a c 




1 197,52) 8; 307,88c 8 
(-With 2 FW) 686,06c WQQd a 
-,	/2A 209,28 1 W 278,16 
-,	/2A FWW 2 696,55 316,07 
-,	/2 209,19 1 W 285,22 










8-Factor A 0,0198 0,0010 0,0011 
8-Factor  0,0219 0,0737 0,0868 




























































WW 12,39 0,00 








W FF 0,00 
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37,78 F 0,00 
)2) W (-!@ W 21,85 0,00 
-,	/2,1 3,75   FQ 21,85 0,00 
-,	/2,2 3,76   FW 21,17 0,00 
-,	/2 1 3,78   33,11 15,62 0,00 
-,	/2 2 3,73   FW 18,09 0,00 
-,	/2 1 3,83   33,86 11,73 0,00 
-,	/2 2 3,68   Q 25,06 0,00 
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Without 18,79±0,21a 3,79±0,01a FÊ8 WÊW8 0,00 
150 kPa FÊFQ8 WÊF8 1,36±0,01a 0,30±0,05a 0,00 
Q$ QWÊW8; 3,65±0,01c 1,90±0,10c WÊ8 0,00 






Without QÊF Ê; ÊF8 0,90±0,03c* 0,00 
150 kPa QÊ8 5,38±0,01c 0,75±0,05a Ê8¶ 0,00 
Q$ QÊ8; FÊ8 FÊ8 FÊQ¶ 0,00 





Mean values on the same row with the same superscript do not differ significantly at p£3  
*Mean values on the same row with the same superscript do not differ significantly at p£3 
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1 cm 8 39a F8 11 2 
;  W8 18a 11 2 
		
	-Compaction pressure 
1Mpa FF W8 18a 11a 2 
2Mpa 8 W8 F8 F8 2 
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